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“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
setiap kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Manjadda wajadda “Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”. 
Man shabara zhafira “Siapa yang bersabar akan beruntung”. 
 
“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 
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